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The purpose of this study is to examine and identify antecedents of female student 
entrepreneurial intention. This research attempts to investigate whether self-efficacy, 
perceptions of opportunities, prior knowledge of other entrepreneurs, and fear of failure 
are predictors of female student intention to be entrepreneur. As much as 233 students 
in their final year, selected proportionally from 12 study programs in Gunadarma 
University participated in the survey. Data was collected using questionnaire.  The 
results suggest that self-efficacy and perceptions of opportunities were antecedent for 
entrepreneur intention, while prior knowledge of other entrepreneurs and the fear of 
failure were not a determining factor for female student entrepreneurial intention.
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ANTESEDEN BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWI  
(STUDI PADA MAHASISWI TINGKAT AKHIR UNIVERSITAS 
GUNADARMA)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mencari anteseden menjadi wirausahawan pada 
mahasiswa. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi apakah efikasi diri, 
persepsi akan adanya kesempatan, pengetahuan tentang wirausahawan lain, dan 
ketakutan terhadap kegagalan merupakan prediktor bagi keinginan berwirausaha 
pada mahasiswi. Sebanyak 233 mahasiswi semester akhir Universitas Gunadarma 
dari 12 program studi yang dipilih secara proporsional, menjadi responden pada 
penelitian ini. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor yang menjadi anteseden berwirausaha pada mahasiswi 
semester akhir Unversitas Gunadarma adalah efikasi diri dan persepsi kesempatan 
berwirausaha, sedangkan pengetahuan terhadap wirausahawan lain dan ketakutan 
terhadap kegagalan, pada penelitian ini tidak menjadi faktor penentu mahasiswi 
untuk berwirausaha.
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